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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang 
berjudul “PERANCANGAN  KAMUS BERGAMBAR MY HOME DENGAN 
TEKNIK POP-UP BAGI ANAK USIA 6-8 TAHUN”, beserta isinya dan seluruh 
karya desain yang penulis buat adalah benar-benar karya sendiri, dan penulis tidak 
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tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik. 
Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada penulis, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
keaslian karya ini. 
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Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Kamus Bergambar “My 
Home” dengan Teknik Pop-Up bagi Anak Usia 6-8 tahun”. Adapun permasalahan 
yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang Kamus Bergambar “My Home” 
dengan teknik pop-up yang menarik dan edukatif bagi anak usia 6-8 tahun? (2) 
Bagaimana merancang media pendukung yang tepat untuk mengenalkan Kamus 
Bergambar “My Home” dengan teknik pop-up. Belajar harus diajarkan kepada 
anak sejak dini, terutama dalam bidang Bahasa Inggris. Namun karena minat anak 
dalam belajar masih kurang serta buku pelajaran yang kurang, anak menjadi 
kurang tertarik untuk belajar. Penggunaan pop-up bagi anak menarik untuk 
dipelajari karena berbentuk tiga dimensi. Buku ini menjadi yang pertama yang 
isinya sebagai kamus Bahasa Inggris. Perancangan kamus bergambar ini berisi isi 
rumah seperti halaman rumah, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi dan 
dapur.pop-up dalam buku ini ditampilkan dengan penggunaan kosa kata tiap-tiap 
benda yang ada di masing-masing ruangan tersebut. Media pendukung juga 
berguna untuk mempromosikan dan mengenalkan buku ini. Sehinggga buku 
kamus bergambar ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 
tambahan bagi anak. 
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This research entitled “Designing Pictorial Dictionary “My Home” Using Pop-Up 
Technique for 6-8 Year Children”. The problems studied were: (1) How to design 
an attractive and educative Pictorial Dictionary “My Home” Using Pop-Up 
Technique for the 6-8 year children? and (2) How to design an appropriate 
supporting media to introduce the Pictorial Dictionary “My Home” Using Pop-Up 
Technique. Learning should be taught to the students earlier, particularly in 
English subject. However because the students’ interest in learning is still low and 
the number of textbook is inadequate, the children become less interested in 
learning. The use of pop-up for the children was interested to study as it is in 
three-dimension form. This book is the one whose content serves as English 
Dictionary. This pictorial dictionary design contain of house including yard, living 
room, bedroom, bathroom and kitchen. The pop-up in this book was featured 
using vocabulary of each object existing in the individual rooms. The supporting 
media was also use to promote and to introduce this book. This pictorial 
dictionary book is expected to be used as supplementary learning media for the 
children. 
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